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Adagio ma con moto
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        

   
         
        

   
                       
                  
       

        

   
       

        

   




        

   
      

    
  

        





























































































































































   










































     
















E F G A
B C D  






          

      

     
  

         





         

   

     

    
  

          
       
          

      

     
  

         
       
    
        
   

        
   

        
         

   

     

    
  

          
       
        

    
  
             
  
             
  
         

 
    


    
           
       
        

      
           
    
        

    

  
   

             pizz.

   
      
               
    pizz.







































































































   
 




     






   




                




             
         
         
      




                
      
  
       

       
 

       

       
 

       

       
             
         
         
      


    


    


    
           

                  
      


    


    
    

   
   
 arco

       

        


   






















































































   































          
  
       
    

     
    




           
    
             

     
   
     
          
  
       
    

     
    
    
    

 
    

 
    

 
           
    
             

     
   
     
  

        

    
  

        

    
  

   
     


    
           
              




    
  

        






         

   


       

   

     







   
       

     
     

















































































   

























     
 B F
         
      
                         





          
  

     
             
                  
         
          
     
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




       


     






       


     


    
    
        
   


     







       

     











   







           
    


    
  arco












   

















































































































































   dim. 
 

























   





















       
            










                




         






       
            




         

      





       

      

 
                




         
  

       






    








       





   








        
     

    

    






      
      












    

     

    

    










     

       
    

    











      

       
    

    






       









    

       
    

    









































































       








   
                              
      
   
                              
      
   
                             
      

    
                             
      
   
                              
      
   
                              
      
   
                             
      
       

    
    
                            
      
      

        

        

 
   


      

        

    
       
 
   


      

    

    
    
       
 
   

   
                           
     

    





    
    

      
 
   

      

        

        

 
   
      

        

        

 
   
       

    
      

        

        

 




















































































































































      
                        
       
     
                 
       
       
      
             
           
       

     
             
    
       
       
      
                        
       
     
                 
       
       
      
             
           
       
      

         
     
             
    
       
       
   

          
    

   

    

   
   

          
    

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     dim.       
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     
  

      dim.
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
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   
      
  
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             
   arco
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   









































   
   
         
 

   
   










    dim.
    
    dim.
     




   
 





















     

 
   
    




     

 
   







     
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    
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      

 
   
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     

    







     

 
   






       
 
   






        






            





    





    

     
      






    








     

     







    









   

     


     





   

   

 
          





    

    
     






    
    

   

                 






    





    

     
      
   
 










          





    

    

    

     
      
   
 
      
 cresc.





















































Horn in F 1
Horn in F 2
Horn in F 3
Horn in F 4
Trumpet in C 1
Trumpet in C 2
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   
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   

                    
          

   
  
        
   
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   

                    
          

   
  



















































         

      







          

           

     

          

           

     
  

         

     

    
  

   
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   
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     
           

           
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
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
   

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
    
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
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   
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  
      
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   

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    
   
   

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
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 
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  
   

    
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    
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   
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 
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      
 
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
  
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    

      
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    
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 
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
   
     
       

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 

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
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 
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    
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          

   
          

   





         
   
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          

 









   

 
























      








       

 











   

      
























       
 
  
            
 
   







      
 





       








    

































          pizz.
cresc.


























          pizz.
cresc.























































   

 




    
          

   







   

  




   
          

   







   

  




   






         
  

         
 

      










    

      
  
     










   









       




   

          
  

        













   





   

         


























   


                     
          





            

                     
          





     

    


                     
          





            

                     





            

               
               






















































    


   

          
       
 





    

          
          


    

          
           
  

       

  





         
 

    

    

      
       




   

   

      

     
 

   
 
 
    

       

    
    
     

    

   






             

   

                          
   

   

          







    







































     pizz.
cresc.
     
                     
 arco
 dim.
      

      pizz.
cresc.
     
         





      


     pizz.
cresc.
     
         

        





     

       pizz.
cresc.
       





      

       pizz.
cresc.
          
  



































































      

     
 
      
 

        

  




      
 





      
 






    
 
      
 

           
   

  
      

     






        

  
    

      
       





        

  
    
     
 
      
 








       
 

     
  

     
       






        

  
    
 
     
        
    













































   


   






















































   

  
   

    

   

   

  
   

    
    

   

  
   

    
  
  







    

        
  
  







   
  
  
           
       
      
feroce

      
     











   
    








      
           
    

   
    









            
    







































     

 



























































































    















    
    















    
    




















      
 
   
    
       

       

 
       
        




        
       

       
       


        
  

       

 
       
        





































































































































































          

         











   

























































































   
dim.
      

   

     
   


   
dim.




     

  
   
dim.
      

   

     
   
 
   
dim.
     

       
        
   
dim.
   

     
    
   
dim.
   

       













    

  
   
dim.
      
   

     





    







    






    


















             
   






   










   










   











   










   























































       
      
  

      
dim.
       
  
dim.
       
    dim.
       


     
  

      
dim.





         
   
      
  
dim.




       
  
dim.




        
   

  
      
dim.
       

  
          
  
dim.
        






      
dim.













                

         
    











   

 



















































































































   
      







    
 






   
            












                 
Temple Blocks











    
 
 

















   pizz.
cresc.
   


   pizz.
cresc.
    


   pizz.
cresc.
   


    pizz.
cresc.
   
 
























































































      

     
     
  
  dim.
     

      
     
  
senza dim.
     
  
  dim.





     

     
      


       
      
  dim.
       

   


    
     
  dim.
      

       
 

      
      
    
  dim.
     

       
   
  
  dim.
    

      





     

       
  dim.
     
  
senza dim.
    





    





     





     
















      dim.




      dim.




      dim.




      dim.




   
 arco
 dim.









   


   
 arco
 dim.













    arco
 dim.






























































































     

    

      
     
 





     

    

      
     
 





     

    

      
     
       


     

     

    

  dim.
     
        
 

     

     

     
      

  dim.
   
 

     
  

    

      

     
    
  
      
   

 
    
senza dim.
   
    
          
senza dim.
   
  













































   










   

   

 























































    
  dim.
    
    
  dim.
    
    
  dim.
    
         
    
  dim.
     
  





     
     
  dim.        
      









     
 

     
    


        








    
     
        
      










      
  dim.
    




      
  dim.
    
 

             
         
     
  

             
        
     
   

             
        
     
   

     

             
     






















     
 








































































     
























    





































    
       
     
       





     





    
       































       

       

















   

































































































































   
  





   
    
  
     
 

   
    
  
     
 
       
  
     
 
       
  
     
     
    
            
       
  
   
   

     
   
           

      

     
    
        
  
   
    





















   














































































































































   

     

   
    

       
    
  cresc.
     
   

     

    
   

       
    
  cresc.
     
   

     

    
   

       
    
  cresc.
     
   

     

    
   

   
   
    
  cresc.
     
   

     

    
   

   
        
  cresc.
     
   

      

   
                   cresc.
     
   

   
  
 
   

dim.




    
    

 cresc.
     
 

   
   
        
 
       

      

          
 

   
   
         
  
  cresc.











   
  

    

                  








    

   

            











     

  


















         







































































































































































































































     
dim.
  
    
   dim.
    
     
  dim.
  












   
dim.
                                 
  dim.
  
    
  dim.
  
    
  dim.
   
          
 
       
          
   
 

                   
          
       
   

   

                   
    








                                                   






























































































































































        

         






        

         

   

   

        

         

   
    

    

      

  
    

    

      





                 
 

   





                 

                                   
     

        

        

     

   

    






      

      









                       







   
 


















   














   
 































































































        
                    





        
                      





        
                           
                 
  

   





   







        





             





             
                                    





             




    





   

        


   










   
     Slapstick 


   







    
















































































































               
          
       
        

               
                           

                                           

          
           
                
                            
                                             
              
                        
     
                                       
     
           





















      
      
 

      


   
















































































     
     
     


     
      
      





     
 cresc.
 






   
cresc.
    
 cresc.
 






     
cresc.
      
 cresc.
 




    
cresc.
     
 cresc.
  




















                                                              


                                                               


                                                               


                                               
               
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   

 












      

   

      




















   





   
                             

               




              
                                

               
                                


              




              
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   
 cresc.
  
   






























Vln.I. Solo 1 

     arco

 
Vln.I. Solo 2 

     arco


Vln.I. Solo 3 
     arco

 
Vln.I. Solo 4 
      arco


                

                                           
                                                            
                                                            
                                                            
                                                            
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    









   




        


        


        







              
  





              
  



































































     
      
     
      
     
      
     
      











                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
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    
 
 cresc.

















   

cresc.
   
 
 















    
  
cresc.







    
cresc.







   
cresc.





   
cresc.









   
      





   

   
      




   

     
       
   




                

   





              

                              
              

                              
              

                              
              

                              
               

                              
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       
  

   
      






   
      

          

    








   
  
 
           
   
      
 
           

cresc.





           
   
    


   
    

   

   


   
       
    

            

cresc. molto
     




            

cresc. molto
      




            
 
cresc. molto
      
     















        

  
   







    

  
   








     















       

  
    


















   









        





        

pizz.




        

pizz.          




        

pizz.         





















































































   

  
       











       











          
 
      
       
 
       
cresc.
    
 
      
  
 
          
 
      
  
 cresc.

















   
    

        

 
                    
       

        

 
             
 




    

   








    
      


      
   
    

   
     

 
              
  
   
        

       

 




      
        

       

 
       
     


      
  
     
   





    










    

  
    
 
  
       


























    

  
    
 
  
       





























    

  
    

  
    

  






















    

  
    

  
    

  



















    

  
    
 
  
      



































































































      
     








   
        
 

   
 

   
 

   
 
      
     









   
        
 

   

   
        


   

    
        


       
     














































































                             














    pizz.
cresc.
































    pizz.
cresc.










    pizz.
cresc.










    pizz.
cresc.













































































    

 
     
        
      
        
      

   


          







      
 

      

     

     
        
      

        
      

   


          

     

   


      










          

         
      
 
     
        
      
        
      

   
 
















































































































     








                 
   
          

   
          

                 
   
          

   
    

   


                 
   
          

   
        
  
                     
          

      

    
 
                 
   
          

      



















































































      

          

       

   

    

    

         
  
  cantabile
       
   

         
   


             
 
      

      
 

          
 
 
       
         
     






      
         
      





      
         






             

   



























    arco
dim.






    arco
dim.

















































































                 

                             
  





























      dim.
 




































































            

     
       
        




        





          



















     
  
    
  
    
  
    
  























































   








    




   
 

   

               
     






     











   




         






















































































      
  
 






       





           
  
 






   
  

     











     













































































    









    
  

     

      
 
   

    






    

      
 
   


   






   

      






   




     
 
       
  





   















   
 














   
 












   

    
93
 

















































    
  
 





   
 

      

  
    

  
   





          
  

   






    





































   
  

   
 































   
  

   
 





























    




















































































































   

    
   

    
   

    
   










   










      


     

  
   
 
     




    




    





    


































   







   






   













Snare Drum (with snares) 
























         pizz.








        pizz.







        pizz.




























































             

   

      

   





      

   

             
    

      

   

             
 

             















   




   
 
  
   
  
    
  
















   
  
























            
     
dim.


























      
   pizz.


















         pizz.







         pizz.

























































      









      

     

     
     

       

           
    

  
     









   

     
cresc.




         

      
cresc.





















































































































     
       

  
      

            
      


      
        

  
      

            





     

     
      

   
      

            




   

       

   

      
         

  
      















   













   







    












   
   
 










   


















































































      












       

      

    

           
 

       

      

    

           
 

       

      

    

           

     
 
     




      
      

       





      
      





   
  




     
      
 
         
         
       
         
 
      
cresc.
        





       








   





    
































































































































    
   











    
    





    

  
   

    
 
         






     
   





             
  

    
   

    
   





             


    
        

    




         
      
     

     




         
      
   

    
        





         

     

    
        

    
   

   


    
         

       
    

             
  

    
        

     
      

             
      

 
     
 
      

 






      

 





         

 






   

   
 dim.
   

  
       
   
    
 dim.
   

  
       
   
    

dim.   
          
   





              
   





              
   






    
          
  
    

dim.
   













   







       
 
cresc.
   

                    
  
  
   





   

                    
  
 
    





   












   
























































                          

                      
     
                       

                      
    
                        

                      

               

                     
    
           

                     
                      

                      
                      

                      
                  
   





                             

                    
                 

                    
                 








      
dim.
   
     
dim.
  
   
   
   
   
   







     
  
    




         
 

   

     

   
   
         
 

   

     

   
   
         
 

   

     

   
   
         
 

   
       

  
   
         
  

         

  
   
101
 















































                  

           

        
 

                  

           

        
 

                  

           





               
  

                
   

                  

           
   

                  

           
   

              
   

         
 
   

                  

           
  

          
     
  

                
     
 
   
  









    















    

  
   










    

   

   
   

    













    

  
   














    

  
   

   














    

     

  
* From here to the end of the movement, the individual players
   that will play in the third movemente should not play.



















































     

   
 

     

   
 

     

   
  

            

       
  

            

       
 

      






      
















        
  

            

       
  

            





















     




      




      
   

   

     




     



































































     

   
  



























   














   
   





   





   



























































Violin I. Solo 1
Violin I. Solo 2
Violin I. Solo 3
Violin I. Solo 4
Violin I. Ripieno
Violin II. Solo 1
Violin II. Solo 2
Violin II. Solo 3











































    


E F G A
































      pizz.








       pizz.







       pizz.









     (tacet)
 senza sord.






       pizz.







       pizz.




















   (tacet)





        pizz.





 con sord.        pizz.







   (tacet)
 senza sord.






       pizz.

   
 con sord.

       pizz.







      (tacet)
 con sord.

       pizz.







     (tacet)
 












































      





        






     

            
 
 espress.
       

















































E  C  F 





    
 
      
  
     
     
        pizz.

   
arco

   


         
     
         

        pizz.

    arco 

       
       
  

     

  
     

      
  

    






    






    





    
































































   Temple-Blocks 


































2    





         

        
(senza crescendo)
 
          

             
(senza crescendo)
   
         

    
 
(senza crescendo)
     
  





      
 
         

   
 
        

           
 






     





    
          

   
(senza crescendo)
 
   arco






         

   

       

     
    arco

    
  
   arco

     arco
(senza crescendo)
   

   arco

      

























































































   






















                
dim.
            
      


     
dim.
        
            
dim.
               
 










         
dim.
      
 
(senza crescendo)
          
dim.
     
 
(senza crescendo)
          
dim.
    
    
dim.
nat.
    

   

        
        
   

    

      dim.






             
dim.
     
              
dim.
          
        
108
 








































































          
   











   
 

    




























    

         
 

       

    

   




     
     
         
           
 
     
   
 










           


           


           







           


           
            






           


           






           




           
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   
cant.

















        

    
 
























   

 
     

  




       
 







      
Bass Drum  








   
 
   
   





       
 
 
       
 






        
        
        
 




        
        
        
                  
  
        
        
                
  
  
        
        
        
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      

     
 
cant.
   
    

   

     









      









       

    
        

     
       
   

   














    
  

       

 
   









     












      

 
        


       
             
 














   


         
         






    m.v.    

v.n.
   


         
         




    
  m.v.     

v.n.    

         






    m.v.    

v.n.    

         

        
         
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   


   





              
   
















    
 












     


   

     
m.v




















             
             
 
         







         
         
         
   






         
         
         






         
         





         

        
         
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       












      
cantablie
         
 






        


   







    

    

           
   
  






    
   

    

            
Bass Drum  














   
   
 











     


       m.v.    
         
         
         

       m.v.    
         
         
         
        m.v.    
         
         
        m.v.     
         

        
         
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   
cantablie
        

     














     
 
   
    
   

   
  

   









                   
































   


         
         
         

         
         
         

         
         

         

        
         
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   
 

   


















   

               

 
   

             








      
      
      

      
      
      

      
      

      

     
      
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    

         


    

    
    

    
 




      


    






   
   
    

 
   
  
   
   
 
   

  


























































































































     






















































































   

   

     

    
   

    
     





     
    





  con sord.

s.t.flautato




          
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   
 

   
 

    
 

















   










































    
 





















    
 



























































    









    



















       
       
     




     
 

     

       
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   

 
   
       

                  
        

              

  
        
               

 
        







    















     
   
     
            
  

         











    














     
   

   


   

   

       
       

       
       
       
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         
        




          

    
       
 

        








   











    




    


     
 
        

  
    
 
   












    





   

                  





           

     
     
 
     
     
     
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    

            
    















































   


                                               


                                                         
                  
                

   
  

               

   
       
       
  





       
      

       
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       


       


       














   
   
 bells in the air!

a2       
 bells in the air!

a2       


             
   
 










                                               















































































































































































































                                                      

    
dim.
                          
    
dim.
                           
    
dim.
                                
    
dim.
                        































































   
niente









                                           
                                                   
                                                    























   












































   


























































































Temple Blocks  






                                 

     
                                      





                      

       













































































































E F G A
B C












   

     

   
   



































































   

    


          
 




    






          
   
  

    





   


     


   

      
  

       






















































































































































































































    
   
  

            
  

     
 

       
   



















































































    
, 2 

      
 

    
   
 

    
 





















   

    





   
 


















































































   
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   
 

      
  












       






































     

    





          

































   


   









































































   



















    
 

                      

        

       

         
    








































      


   
   











          

       
 dim.
      

    


    















































Più mosso (=c.92) (proportion 4:3)
Tempo II























































































































































































































































































    

   
 
    

   
   




    

   
 
    

   
   
    









    

   
 
    

   






      
   

  







    
      






































































































































































































































































































































































































     

 













      


   


















    
  











     
 























   










   

   






   







   





   

      
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    

   
  
 
    

   
  
      

      
 
 
    



















    
 













































       







    
  







       
   














       
   






       
   
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               

                     
 dim.










    










    





            
 

             

  con sord. 

    
  con sord. 

    
  con sord. 

    
  con sord. 









     

dim.
     

    

 dim.  

dim.





































































































































































































































































































































   
   
       











    






   
 
     








































































































































































































































































































































































































     

  











     

 









   
      












    

























   











     










   


















         
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sempre desolato  
 
 
   


















   










   



















































   



































   







         













































































































   





    
 
      

     







     
 

     
 

        
 





      
  

      
  

      
  

      

  con sord. 

   
  con sord. 

   
  con sord. 

   


     

     

     















































































































































    

    
























     
 

   
  

      
 

   
  
        
      
       
  

   
 
     
     
     

    
    














































































































































































































































































































































     


     

  
    


     
    

      

   





     
    
  
     
 

   
   



















    



















































































































































































































































































































































































   
   


    
    
     
       
    
   





   







   















   





















          












           

              













              




















          


              











          


              
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    
 

      
 

      
 

    
  













































































              


















   

             







              
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      


    

  
     

  
     


    


   

       

       


      

 
    

  
     

  
     


       
     

  
     

        


       

     

       

    
   


      
    

       









    

  
    











   
    
  




   
      
  














     
  





    
     

 
   
 
 
   









































































































































































































































































































































    




















     
   

  










    





     


   
   
    

    
     
       
      
     

    
    




     
   

  
     
      


   







   
   
 



































































































































   
 
    
   
 


































    
  dim.
    










    
  




























   

  pizz. 

  
  pizz. 

  









































































      

      





























         






           

        
            
         

     
     
     
     

   
   










































































































































































































     


        


       












      
  




























       
 






     
 













































































































































































































































































































































































































































    






     

     


     

       




    


       







      

        
             


     

       

     


     


     

       

































   


































    
      
    
    
        
 
     
   
      





    
      
























































































































































































































































































































































































































































      
 

   

  
      
      


   

   









    

  
      


       
    

   








   

   
    


       
   

   









    

   

    
  





      
  
























   
    
  
    




   

       
     

 
    




   
       
  
   
    




   








    



















   
  

























































































































































































































































































































    






   
    


   
   



















    





    
    
  
 2.          

   





    





    











       
 senza sord.

       
 senza sord.





       
 senza sord.

       
 senza sord.

   
    
 senza sord.

   
    

   senza sord.
 
  
   
      

  
   
     
   






   
        
  
    
  










   
      

  
   
     
   










   
      

  
   
     
   















































































































































































































































       

1.     





    
 

    














   

    


   
    


   
    


   
    
   


   
    


   
    

    
    

    









   
      

  




    
   




   
      
 
  




    
   













    
  




































































































































































































































































































































































       


        

  
   
   

  
       

  








   
   
  





   

   

   







































   



























































     




















     





















     






















       













   








        











   








   























   




  senza sord.

  
   
 

   

  
   













   
    

















   
  














































































































   
 2.

     

     

  
     






     

     

   
     

     


      




     

     


     

     

  
     





   


      
 

   
  

     
    
 
    
      

   
   







   

       
   













      
   
   







    
    
  
   

































   












































































    pizz. 

   pizz.


    arco

  




    pizz.

     pizz.






   
 

       pizz.






   
   















   
  
           

  
   


















    
  
   




   
  
  







        
      
          
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    

   

    

    

      
 
   

      
  

    

1.     

  
    
 

   
   

       
     
   

      
 

    
   






   

  
    































     

          

     

          
          
       
             















          
 

          
 





           








          
 

          
 

          







          






           







          







































































































































































































































































































































































































    


     

        

       


     

     
       





    


    
  

     
  





      

      

                


     





    


     

      


        

 











   








   

















































   
    





       







     

       

       
   
 
 




       





        

        



















    

    

        






         

       






        






        

        



















        

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     

            

 
     

            

 
     






           


              

   


          
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         


        
  
      

         

            
        

    

         

 1.           
      
    
 





















    
    

  























    
 
  
      
  
      


   
    







            
          
    
  
cresc.
    
                




            
         
     


     
   






      
cresc.
               


     
   

















































































































































     
 



























     
        





     
        
 
cresc.
            


              
        
      


              
        
    
 
     
        
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Lento (=c.52)(proportion 4:3 of Tempo I) 
Tempo III




















































































   

cantabile































































   

   E F G A
B C D



















































































































































   
                 
           















        
  






    























   

       

     
con sord.





    

   
con sord.

      














































































































































































































   

        




























































   


































     

        
        
    








































































































































       
              





























   
































           

 
    



























       

       

       





























































































































































    
  
    1.





   
   
  





     
  

             
   


   




















































   

 





















           
    
























         







          





















































































                             


                     

      
            











C D  













   





















             














   

      
       





   

   











     






   

         
 









   
   

   


   








































































                  





         
   

          
   
 



























                         



























   

              

    
     

          












   








     
 

               

     

      

       
         
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Più mosso (=c.120) (proportion 4:3)
Tempo IV (Molto Vivo of Part I.ii)
Più mosso (=c.120) (proportion 4:3)
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        









   

       
























































































































































































































 (    ) 



















































              





           

     
 








      
        
 






















      
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desolato   


     

     
 

   

Ob.1  1. Solo

desolato         

      

   
C.A.     

       

       
   







desolato         

      

   
  1. Solo

desolato         

      






        


     








        
Tam-tam



















   








 arco con sord.

      
 arco con sord.

      
 arco con sord.

       
 arco con sord.

      
         
 arco

con sord.       
 arco

con sord.      
 arco

 con sord.      
 arco

 con sord.      
         
     

      
     

       





       
         


      


      


      




con sord.     
         
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    














    

         

    
C.A.        

        
    


    




       

         

    


       

         

    


         
      
         

        
       

    


         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
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    

   
  










    

    

   
  







C.A.   

    
  





   










    

    

     







     

    

     
























     
     


     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
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    

Ob.1
     

  










   
dim.
   
    
   
   
  

       

   
   

 





      

  
       

     

    
     






















     
     
     
     
 
 
       
      
    
 




      
       
      
   
      
      
      
 
  
      
    
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    







          









            
Tam-tam

   


    
    
    




















































































































      


































































































































































     

     
     
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